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Era industri 4.0 merupakan era teknologi dan informasi termutakhir 
saat ini, dimana era ini ditandai dengan derasnya arus informasi yang meliputi 
semua bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Derasnya arus 
informasi tersebut membawa dampak positif terhadap dunia pendidikan 
karena ikut mendorong berbagai pihak yang menaungi bidang pendidikan 
untuk mengambil manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi. 
Pengelolaan data informasi tentang pendidikan, terkhusus kepala sekolah 
dapat di management dengan rapi dan dipergunakan untuk berbagai 
kepentingan dengan dukungan data yang valid dan mutakhir. Pemanfaatan 
teknologi informasi tersebut terutama dimaksudkan untuk mempercepat 
proses pengambilan keputusan dan  memperbaiki prosedur kerja secara 
berkala.
 
Informasi tentang kepala sekolah yang disajikan dalam buku saku 
ini berguna dalam menentukan arah kebijakan pengembangan dan 
pemberdayaan kepala sekolah. Ketersediaan informasi  tentang kepala 
sekolah dan perkembangan teknologi haruslah mempermudah akses pada 
dunia pendidikan termasuk dunia kepala sekolah. Penentuan kebijakan yang 
tepat tentang pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah diyakini 
merupakan tindakan strategis karena akan membawa perubahan besar di 
dunia pendidikan sebab hanya kepala sekolah hebat yang dapat membina 
guru-guru menjadi guru hebat, yang pada gilirannya akan mampu melahirkan 
generasi emas pada tahun 2045 sebagaimana yang dicita-citakan oleh 
pemerintah.
Terima kasih kepada Kepala Seksi Sistem Informasi Bapak Wiyono, 
M.Pd yang sudah berinisiatif untuk menyusun buku saku ini, juga kepada 
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